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3) 乾燥したトルエン51!tで器壁を洗揮し， ジー n-ブ
チJレアミン溶液 (3NトJレエン溶液)101!dを加えて水浴
上600Cで15分加温する.















一一一一一ゴ竺工 OS-l OS-2 o S-3 OS-4 
溶 媒 DMF DMF DMF DMF 
ジ イ ソ シアナー ト MDI MDI MDI MDI 
ポ オ Jレ BA LG PPG PBG 
鎖 延 長 剤 1，4ー BG* 1，4-BG 1，4-BG 1，4-BG 
仕 込 ポ オ ノレ (Wt.g) 50.0 50.0 53.2 50.0 
f士 込 ポ リ オ ノレ (mole) 4.90XlO-2 4.95x10-2 5.16XIO-2 5.20X10-2 
仕 込 鎖 延 長 剤 (wt.g) 4.50 4.50 4.50 4.50 
仕 込 鎖 :延 長 剤 (mole) 4.99XI0-2 4.99xI0-2 4.99xI0-2 4.99xI0-2 
仕込グリコール成分総量 (mole) 9.89XI0-2 9.94XI0-2 1. 015xI0-1 1. 0l5XlO-1 
溶液 中 の 水分量 (wt %) 0.12 0.05 0.08 0.12 
仕込s/イソシアナート (wt. g) 29.3 26.3 28.1 30.1 
{士込ジイソシアナート (mole) 1. 171XlO-1 1. 051 X 10-1 1.123x 10-1 1. 203X10-1 
最 終 濃 度 (国型分%) 24.0 22.1 23.0 22.9 
浴 液 粘 度 (X10' cps) 5.4/27"C 12.7/290C 6.1/27"C 11.9/27"C 
c刈 34リウレタン結合濃度 7 )ー 1.18 1.23 1.18 ，1.20 
C xlO-万長リ尿素結合濃度 て7-ー) 0.22 0.07 0.13 0.22 













4) MDIを添加直後， i夜温は 100"C位まで上昇し徐々
に低下するが，このときオイ Jレパスを用いて， 90o~95 
'Ctと保ち溶液をかきまぜる.











































l 主信極 6 :バッテリー
2 ガード 7 同制lケーフツレ
3 : t宜温I歯 8 ピコアンメータ-












温 IOS-l OS-2 OS-3 oS-4i ご| 測定項目 ---.___--._~ 
(Kg/cm2l )l 
! 50%モジュラス 63 54 19 53 
，100%モジュー



















505ぢモジュラス 1 43 37 14 371 
100%モジュラス ~ A ，A .，0 .4ClI 
( グ)I 54 49 お 48l
l必℃卜00%モジュラス 1 8~ 79 48 ~~~I IUVV' V ~ ~ ~;' ，: 2 731( / ) 1 0"" I " <;U 1"'1

































































































































1M 1K lOK 100K 
周波数 (CPS)
05・2のピ，e"の周波数特性
100 10 ♂と tanoの Tmax表B
3.0'C × 
o 14.0'C 'v 17. 9'C 




















































































































































LlE* = 2.303 Rm (4) 
で与えられる.図1mζ導電浮の温度特性を示す.各試料
。-17.8"C
e -1. 2"C 
o 14.5"C 
o -25"C・ -21.3"C 
(J -11. 8"C -{)--8.0"C 









































0$.-1 52'C 1. 0 x 10
-12 7.3Kザ四Il. SK日y，叫
。s-2 48 1. 4X 10.13 10.4 15.6 
os-3 52 1.0X10.15 16.2 32.4 
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